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Аннотация. В статье рассмотрены особенности регионального менталитета населения Ук­
раины Проанализированы диспропорции в доходах различных регионов Украины, уровне среднемесяч­
ной заработной платы. Выявлена динамика количества предприятий базовых отраслей социальной 
инфраструктуры (здравоохранение и образование), определена потенциальная и реальная возмож­
ность пользования населением услуаами данных отраслей.
Abstract. The features of the regional mentality of the Ukrainian population. Analyzed Income disparities 
various regions of Ukraine, the level of average wages. The dynamics of the number of enterprises basic social 
infrastructure (health and education), Identify potential and real opportunity to use population data services indus­
tries.
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Введение. Исторически сложилось так, 
что регионы Украины развиваются неравномер­
но. Промышленность, смежные с ней отрасли, 
финансовая деятельность, а также те отрасли, 
которые приносят наибольшую долю ВВП стра­
ны сосредоточены в Восточном и Центральном 
регионах Диспропорция объясняется тем, что в 
различное время разные части территории со­
временной Украины находились под влиянием 
государств, осуществляющих и проводящих раз­
ные политические курсы. Такой исторический 
характер развития украинских территорий обу­
словил различия в региональном менталитете 
различных регионов Украины. При этом сформи­
рованная социальная инфраструктура также 
является неоднородной в региональном разрезе. 
Следовательно, можно предположить, что ре­
гиональный менталитет обуславливает уровень 
предоставления и использования услуг, обеспе­
чиваемых социальной инфраструктурой.
Постановка задачи. Поскольку регионы 
Уфаины дифференцированы по различным кри­
териям социально-экономического характера, то 
целью данной работы является анализ сложив­
шегося регионального менталитета, который 
обуславливает стремление населения к труду 
как к источнику получения доходов, а также воз­
можность пользования услугами социальной 
инфраструктуры для повышения качества своей 
жизни
Результаты. На наш взгляд, формирова­
ние региональной социальной инфраструктуры 
во многом зависит от особенностей историческо­
го развития территории, социально-культурного 
влияния соседних стран, менталитета населения 
региона и других факторов. Но, как правило, 
именно социально-психологическое состояние 
населения, а также этнические и природно­
географические факторы обусловливают уро­
вень развития социальной инфраструктуры. Ве­
дущая роль здесь все-таки принадлежит регио­
нальному менталитету, особенности которого, в 
конечном итоге, и определяют различные регио­
нальные пропорции: соотношение городского и 
сельского населения, количество объектов соци- 
ально-культурного назначения, систем здраво­
охранения, образования и т.д. Кроме того, даже 
формирование сферы жилищно-коммунального 
хозяйства подвержено, по нашему мнению, 
влиянию регионального менталитета.
В одной из своих работ Э. И. Чебанов от­
мечает, что «...региональный менталитет —  это 
совокупность умственных навыков и духовных 
установок, присущих социуму региона. Переход к 
новому укладу зависит от адаптации менталите­
та в рамках вектора мирового развития, и для 
естественного изменения менталитета необхо­
димы психологические факторы внешней сре­
ды... Изучение данных факторов позволяет оп­
ределить их роль и специфику воздействия на 
развитие региональной социальной инфраструк­
туры. Теория факторов региональной социаль­
ной инфраструктуры актуальна на любом этапе 
общественного развития, но они подвергаются 
изменению в соответствии с вектором развития 
региональной системы, который направлен в
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сторону формирования нового технологического 
укладе» [3]. Для Украины характерны различия в 
менталитете западных и восточных территорий, 
кроме того, особняком стоит менталитет крым­
чан, Все это обусловлено многовековой разроз­
ненностью украинских территорий и влияние на 
них различных культурных традиций западных и 
восточных стран. Однако при этом можно выде­
лить и сходные национальные черты населения 
различных регионов Украины. Так, проведенный 
Центром социальных исследований «София» (г. 
Киев) анализ украинского характера показал, что 
важнейшей социально-психологической особен­
ностью украинских граждан является склонность 
к изоляционизму [2]. Это проявляется в обособ­
лении от внешнего социального окружения и 
низкой готовности к солидарным действиям. Хо­
тя в последнее время наблюдается повышение 
уровня и степени готовности к солидарным дей­
ствиям и появление заинтересованности в поли­
тической жизни общества. Однако необходимо 
отметить, что более политизированными и соци­
ально активными являются жители западных 
регионов Украины, так как именно население 
данных территорий участвуют в украинских «ре­
волюциях». Следующей национальной чертой 
украинцев является то, что в иерархии атрибу­
тов жизненного успеха приоритетными оказа­
лись символы благополучия, непосредственно 
связанные с приватной жизнью, микросоциумом 
(личное материальное благополучие, наличие 
семьи и детей), но при этом украинские гражда­
не мало ориентированы на престижное потреб­
ление и гедонизм, то есть удовольствие для них 
не является высшим благом и целью жизни. 
Также в исследовании «Украинский характер» 
отмечается, что украинцы не склонны к альтру­
изму и имеют особую форму амбициозности. Во 
время нахождения украинских территорий в со­
ставе Австрийской, Российской империй, а также 
СССР у населения Украины выработалась спо­
собность адаптироваться к существующей сис­
теме построения карьеры; при этом украинцы, 
как правило, склонны выполнять не лидерские, а 
исполнительные функции. Это связано с консер­
вативным типом мышления, что не позволяет 
отваживаться на новаторское и креативное ре­
шение сложившихся проблем. Одновременно в 
характере украинца наблюдается антиамбици­
озность в процессе служения цели —  когда не­
обходимо принести в жертву благополучие свое 
или своей семьи. При этом для обеспечения 
благополучия своего микросоциума украинец 
может проявлять высокую степень амбициозно­
сти (желать достижения высокого положения, 
занятия высокой должности и значительного 
карьерного роста). Эта черта роднит украинцев с 
протестантами, которые, как было неоднократно 
выявлено в ходе изучения влияния религии, ис­
поведуемой на различных территориях, на уро­
вень экономического развития, обеспечивают 
наиболее высокий удельный вес своей страны 
(территории) в экономической жизни всего миро­
вого сообщества. Несмотря на способность ук­
раинцев к проявлению амбициозности для улуч­
шения и повышения собственного жизненного 
уровня, в целом наблюдается низкая амбициоз­
ность жителей Украины. Это связано с тем, что 
большинство украинцев не уверены в своем бу­
дущем, а также отличаются экстернальностью —
склонностью рассматривать свою жизнь пре­
имущественно как результат влияния внешних 
обстоятельств. Особенно четко это прослежива­
ется в отношении украинцев к существующей 
власти и обвинении ее (независимо от того, кто 
находится «у руля») в низком жизненном уровне 
и невозможности экономического развития.
Низкая амбициозность украинцев, их не­
уверенность в своем будущем, их экстерналь- 
ность тесно связаны с патерналистскими на­
строениями. По мнению экспертов центра «Со­
фия», патернализм является важнейшей харак­
терной особенностью украинского сознания. Та­
кого рода установки рассматриваются, в первую 
очередь, как наследие того общественного по­
рядка, той социальной системы и идеологиче­
ских установок, которые имели место в СССР. В 
массовом сознании среди общественно­
значимых ценностей приоритетное место зани­
мают такие понятия как «стабильность», «спра­
ведливость», «порядок» и «материальный дос­
таток». В современном украинском обществе 
патернализм проявляется как зависимость от 
государства в тех случаях, когда гражданин не в 
состоянии решить проблему сам. Всего, что наш 
соотечественник способен добиться, в том числе 
путем коррупционной покупки административных 
услуг, он добивается самостоятельно.
Еще одной национальной чертой украин­
цев является их отношение к бытовой культуре, 
которую подавляющее большинство оценивают 
как «низкую» или «достаточно низкую». При 
этом, указывая не неподобающее поведение 
других членов общества (курение в обществен­
ных местах, нежелание уборки после себя мусо­
ра, нецензурная брань, употребление алкоголь­
ных напитков), сами украинцы склонны к поступ­
кам, которые их самих характеризуют негативно. 
Так, например, многие украинцы склонны к на­
рушению правил дорожного движения и наруше­
нию авторского права (наиболее часто встре­
чающиеся нарушения). Кроме того, украинцы 
характеризуются как граждане с низкой правовой 
культурой, которая также проявляется в нежела­
нии значительной части украинских граждан со­
трудничать с правоохранительными органами. В 
этом плане наши соотечественники заметно ус­
тупают жителям западноевропейских стран. Как 
показало исследование центра «София», мень­
ше всего правоохранители могут рассчитывать 
на информационную поддержку граждан, когда 
речь заходит об их знакомых, скрывающих свои 
реальные доходы и уклоняющихся от уплаты 
налогов.
Эксперты, опрошенные в рамках исследо­
вания «Украинский характер» отмечают, что на­
шим соотечественникам присуще недоверчивое 
отношение к окружающим, общественным и го­
сударственным институтам [2].
Среди украинских граждан доминирует 
сдержанное, в меру критическое отношение к 
своей стране —  без излишнего пафоса и фана­
тизма. Большинство (55,4 %) опрошенных счи­
тают Украину «обычной страной, не лучше и не 
хуже, чем другие». Гордятся Украиной и считают 
ее лучшей в мире страной только 17,8 %  рес­
пондентов. Практически столько же (16,1 % ) со­
жалеют о том, что им приходится жить в этой 
стране [2].
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У крайнем© граждане зачастую пессими­
стично оценивают парслактивы саоай страны а 
плана достижении передовых позиций а рейтин- 
га мои омического развития Примем молодое 
поколение активно высказывает намерение 
»мигрировать, так как на еидит перспектив раз* 
еития на родина При атом количество школьни­
ков и студентов, получающих высокие оценки за 
знание изучаемых предметов, стремительно 
уменьшается Все чаща отмечается стремление 
выехать учиться за границу, так как украинская 
система образования считается недостаточно 
аффективной
Немаловажную роль в процессе форми­
рования регионального менталитета играет от­
ношение населения к национальному вопросу. 
Украинские граждвне стремятся отстраниться, 
дистанцироваться от предстевителей других 
этносов, рас и культур, как бы пытаясь оградить 
себя от угрозы вторжения в свой микромир, при 
атом население Украины не склонно к открытой 
враждебности, агрессивным формам ксенофо­
бии, Следует отметить, что примерно одинако­
вую степень нециональной терпимости демонст­
рировали этнические украинцы и русские, жите­
ли зепвдных и центральных областей, а также 
жители Юго-Востоке, Донбасса и Крыма.
Одним из основополагающих аспектов а 
формировании регионального менталитета яв­
ляется религиозность населения той или иной 
территории. Соглесно международным исследо­
ваниям, е Украине один из самых высоких пока­
зателей религиозности (процент верующих) сре­
ди европейских стран. Как отмечают эксперты, 
социально-психологические особенности насе­
ления Украины являются историческим продук­
том. результатом влияния определенных обще­
ственно-политических, экономических и социо­
культурны х факторов. Некоторые ментальные ха­
рактеристики сформировались давно (много веков 
назад), другие —  сравнительно недавно (в двадца­
том веке —  в эпоху СССР, а также в период ломки 
советской общественной системы) [2].
Также следует учитывать и природно- 
климатические или геогрвфические условия тер­
ритории современной Укреины, Текие природно- 
климатические условия как умеренный климат, 
четко выраженное чередование сезонов, пре­
имущественно равнинная местность, а также 
относительно низкой плотностью населения спо­
собствовали формированию следующих нацио­
нальных черт: пассивность, замкнутость, низкая 
агрессивность
Необходимо отметить, что при перемеще­
нии от одних областей к другим, от Закарпатья к 
Восточному региону степень преобладания той 
или иной национальной черты в характере насе­
ления региона будет изменяться.
Все перечисленные выше особенности 
характере украинцев обусловили формирование 
специфического индивидуального ментелитета 
украинской нации, Обретя независимость, Ук­
раине нача/ш активно заимствоветь западные 
модели общественного устройства. Это подор­
вало существовавший ранее уклад жизни, одна­
ко не сделело его до конце рвционально- 
кепиталистическим, по-настоящему западным. В 
украинском обществе неблюдеется отсутствие 
последовательной гражданской позиции самих 
украинцев. Не Эепаде генезис кепителизма и
демократии представлял собой длительное и 
драматическое противостояние феодальных и 
неофеодальных устоев. Но украинцы склонны 
приспосабливаться к существующим порядкам, 
нежели отрыто им противостоять. Для украинца 
психологически проще обойти проблему, при­
терпеться к ней, найти какие-то лазейки, как-то 
устроиться, чем совместно с согражданами бо­
роться за общие интересы, за утверждение при­
емлемой модели отношений. В результате те 
формы адаптации, которые сегодня практикует 
население и хозяйствующие субъекты, породили 
современные тенденции в процессе формирова­
ния социальной инфраструктуры.
Несовершенная структура и низкая эф­
фективность функционирования социальной 
инфраструктуры, недовольство граждан качест­
вом ее функционирования обусловлены ярко 
выраженными региональными особенностями. 
Регионы Украины существенным образом отли­
чаются друг от друга по многим показателям: по 
характеру производства, социально­
территориальной структуре, этническому соста­
ву, культурно-языковым особенностям, конфес­
сиональной принадлежности населения и т.п. 
Отпичия в социально-экономическом развитии 
регионов, а также в их культурно-исторических 
традициях отражаются на политическом созна­
нии населения, предопределяя приоритет тех 
или иных общественных ценностей и установок. 
Региональные диспропорции обусловили диф­
ференциацию социальной инфраструктуры от­
дельных территорий.
Кроме того, формирование социальной 
инфраструктуры исторически складывалось под 
воздействием усложнения социально- 
экономических отношений и проходило парал­
лельно возникновению и развитию городов. 
Вследствие чего теоретически регионы с более 
высокой долей городского населения должны 
иметь больше возможностей в пользовании ус­
лугами, предоставляемыми социальной инфра­
структурой.
Под социальной инфраструктурой мы по­
нимаем совокупность отраслей производствен­
ной сферы и сферы услуг, создающих условия 
для организации основных видов деятельности 
человека (трудовой, общественно-политической 
и т.п.),
Социальная инфраструктура имеет значи­
тельные территориальные различия в уровне 
обслуживания. Они определяются уровнем де­
нежных доходов и жизни населения, природны­
ми факторами, обуславливающими определен­
ные потребности в отоплении, одежде, услугах и 
т.д., а также системой расселения и транспорта, 
составом населения и его традициями.
Образование охватывает общеобразова­
тельные учебно-воспитательные учреждения 
(школы, гимназии, лицеи), профессионально- 
технические (училища) и высшие учебные заве­
дения различных уровней аккредитации (техни­
кумы, училища, колледжи, институты, универси­
теты И академии)
Культура охватывает учреждения, пред­
приятия, организации, производящие товары 
культурного и информационного назначения (ки­
нофильмы, произведения изобразительного ис­
кусства, книги, газеты, журналы и др.), органи­
зующие демонстрации духовных ценностей для
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населения (концертные залы, кинотеатры, кар­
тинные галереи и т.п.), сохраняющие для потом­
ков памятники культуры —  скульптуры, архитек­
турные ансамбли и др.
Здравоохранение охватывает всю систе­
му лечебных, лечебно-профилактических, сана­
торных, оздоровительных и других медицинских 
учреждений. К этой сфере также относятся уч­
реждения физической культуры и социальной 
защиты населения.
Дифференциация уровня развития регио­
нов. Украины обуславливает экономическое не­
равенство, что является одной из основных при­
чин ограниченности возможности населения ис­
пользовать базовые социальные услуги, такие 
как медицинские и образовательные. Диффе­
ренциация уровня доходов, из-за которой на Ук­
раине сформировались несколько ярко выра­
женных слоев населения с резко отличающими­
ся размерами доходов, повлекла за собой появ­
ление низкодоходных фупп населения, которые 
зачастую не могут пользоваться медицинскими и 
образовательными услугами вследствие их вы­
сокой стоимости.
Так, по данным обследования условий 
жизни домохозяйств, в 2011 году около 23 %  до­
мохозяйств Украины в течение года не смогли 
при необходимости получить медицинскую по­
мощь, купить лекарства или медицинские при­
надлежности. Причем по сравнению с 2010 го­
дом доля таких домохозяйств резко выросла —  
более чем в полтора раза. Уровень дохода оп­
ределяет также возможности доступа к образо­
вательным услугам. На Украине бесплатным 
является дошкольное и школьное образование. 
Несмотря на декларируемую 50-процентную до­
лю бюджетных мест в вузах II—IV уровней аккре­
дитации, фактически их не более трети, а в от­
дельных учебных заведениях таких мест вообще 
нет. Поэтому конкурс на бюджетные места на­
столько высок, что говорить о равных возможно­
стях доступа к бесплатному высшему образова­
нию невозможно. Часть населения Украины 
страдает из-за недостатка средств для получе­
ния любого профессионального образования, не 
говоря уже о высшем. Так, по данным 2011 года, 
его количество составило 7 %. Уязвимой про­
слойкой являются многодетные семьи, более 20 
%  которых не могут обеспечить профессиональ­
ного обучения детям [1].
Среди сельского населения неудовлетво­
ренность имеющейся социальной инфраструкту­
рой также растет по следующим причинам:
- отсутствие в непосредственной близости 
от жилья пунктов розничной торговли;
- отсутствие в сельских населенных пунк­
тах учреждений, предоставляющих бытовые ус­
луги;
- отсутствие аптечных пунктов и медицин­
ских учреждений;
- отсутствие станций скорой помощи;
- отсутствие в непосредственной близости 
от жилья дошкольных учреждений;
- отсутствие регулярного ежедневного 
транспортного сообщения с другими населенны­
ми пунктами с более развитой социальной ин­
фраструктурой.
Для всех регионов Украины общей явля­
ется проблема отсутствия бытовых услуг для
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инвалидов и людей с ограниченными физиче­
скими возможностями.
Как уже отмечалось ранее, формирование 
и функционирование социальной инфраструкту­
ры зависит от определенного набора показате­
лей, характеризующих уровень социально- 
экономического развития региона. К таким пока­
зателям отнесем следующие;
-ВН П  или ВВП (абсолютная величина и 
на душу населения) и темпы роста этих показа­
телей;
-средний уровень доходов населения и 
степень их дифференциации;
-  продолжительность жизни, уровень фи­
зического и психического здоровья людей;
-  уровень образования;
-  уровень потребления материальных 
благ и услуг (продуктов питания, жилья, теле­
фонных услуг), обеспеченность домашних хо­
зяйств товарами длительного пользования;
-  уровень здравоохранения (обеспечен­
ность поликлиниками, аптеками, больницами, 
диагностическими центрами и услугами скорой 
помощи, качество предоставляемых медицин­
ских услуг);
-  состояние окружающей среды;
-равенство возможностей людей, разви­
тие малого бизнеса;
-  обогащение культурной жизни людей.
Некоторые показатели крайне сложно из­
мерить статистически, например, уровень физи­
ческого и психического здоровья людей, равен­
ство возможностей людей, развитие малого биз­
неса, обогащение культурной жизни людей. Од­
нако в рамках данной работы мы продемонстри­
руем различия в региональном развитии Украи­
ны, приведя динамику некоторых основных пока­
зателей, отражающих уровень жизни населения 
и, как следствие, возможность развития соци­
альной инфраструктуры. Все рассмотренные 
ниже показатели были взяты с официального 
сайта Государственной службы статистики Ук­
раины [5].
Рассмотрим соотношение городского и 
сельского населения, его доходы (общие, реаль­
ные и реальные на душу населения) в процент­
ном соотношении к общему объему доходов, а 
также динамику среднемесячной заработной 
платы по регионам Украины. Отметим, что в 
данной работе рассматриваются четыре региона 
Украины: Западный (Волынская, Закарпатская, 
Ивано-Ф [банковская, Львовская, Ровненская, 
Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая облас­
ти), Восточный (Днепропетровская, Донецкая, Лу­
ганская, Запорожская, Харьковская области), Юж­
ный (АРК, Николаевская, Одесская, Херсонская 
области) и Центральный (Винницкая, Житомир­
ская, Киевская, Кировоградская, Полтавская, Сум­
ская, Черкасская, Черниговская области).
Приведенные диаграммы свидетельству­
ют о том, что во всех регионах Украины соотно­
шение городского и сельского населения в пери­
од с 2008 по 2012 гг. практически не изменилось, 
однако в Восточном, Южном и Центральном ре­
гионах наблюдается незначительное увеличение 
городского населения, в то время как в Запад­
ном регионе сельское население увеличилось 
приблизительно на 0,5 %. Мы видим, что в За­
падном регионе сельское население составляет
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почти половину всего населения региона, в Цен­
тральном регионе городское население состав­
ляет около 60 %. в Южном регионе —  около 65 
%  (несмотря на то, что на данной части террито­
рии Украины преобладают села и поселки, горо­
дов всего 53, причем 16 из них находятся в АРК, 
по 9 городов в Николаевской и Херсонской об­
ластях и 19 городов в Одесской области), а в 
Восточном регионе городское население состав­
ляет почти 66 %. Исходя из вышеизложенного, 
можно сделать вывод о том, что в Восточном 
регионе социальная инфраструктура должна 
быть развита значительно лучше, чем в других 
регионах Украины.
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Рис 1 Динамика численности городского и сельского населения в Западном регионе (в процентном соотноше­
нии к общей численности), %1
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Рис 2 Динамике численности городского и сельского населения в Восточном регионе (в процентном соотноше­
нии к общей численности), %.
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Рис. 3 Динамика численности городского и сельского населения в Южном регионе (в процентном соотношении к 
общей численности), %.
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Рис. 4 Динамика численности городского и сельского населения в Центральном регионе (в процентном соотно­
шении к общей численности), %
Далее наглядно представим динамику до­
ходов в региональном разрезе (регионы объеди­
няют те же области, что и при анализе динамики 
численности населения).
Приведенные диаграммы свидетельству­
ют о том, что, несмотря на явное превышение 
доходов общих и реальных доходов в Восточном 
регионе над остальными регионами Украины, 
реальный доход на душу населения наиболее 
высокий в Центральном и Западном регионах. 
Восточный регион занимает третье место, а Юж­
ный —  последнее. В структуре общих доходов 
наивысшие показатели, как отмечалось ранее, 
имеет Восточный регион, Центральный и Запад­
ный регионы —  приблизительно одинаковые
показатели в структуре, а Южный регион —  наи­
меньшие (не стоит, правда, забывать о том, что 
данный регион самый малочисленный, так как 
включает в себя всего три области и АРК). В 
структуре реальных доходов первое и последнее 
место неизменно остается за Восточным и Юж­
ным регионами соответственно, а вот Централь­
ный регион начинает опережать Западный. Как 
видим, возможность населения получать услуги, 
оказываемые предприятиями социальной ин­
фраструктуры, в Центральном и Западном ре­
гионах выше, чем в двух других регионах. В дан­
ном случае нам необходимо рассмотреть дина­
мику среднемесячной заработной платы в ре­
гиональном разрезе.
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Рис. 8. Динамика общих доходов населения в Центральном регионе (в процентном соотношении к общему объему доходов), %
Приведенная динамика свидетельствует о 
том, что, несмотря на самый низкий объем дохо­
дов в общей структуре, Южный регион занимает 
второе место по среднемесячной заработной 
плате на Украине. Данная ситуация, вероятно, 
сложилась потому, что все три области, входя­
щие в данный регион (Одесская, Николаевская и 
Херсонская) и АРК имеют на своей территории
порты и осуществляют активную деятельность в 
сфере туризма и оказания туристических услуг, 
услуг по размещению приезжих. В  Восточном 
регионе сосредоточена наибольшая часть про­
мышленных и добывающих предприятий, что 
обеспечивает наиболее высокий уровень сред­
немесячной заработной платы.
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Рассмотрев динамику и структуру доходов 
населения по регионам, то ость выявив потенци­
альную возможность населения пользоваться 
услугами отраслей социальной инфраструктуры,
обратимся к анализу соотношения учреждений 
образования и здравоохранения и количества 
лиц, пользующихся данными услугами а регио­
нальном разрезе.
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Приведенные в таблице данные свиде­
тельствуют о том, что наибольшее количество 
вузов расположено в Восточном регионе. Город 
Киев выделен отдельно, поскольку а столице 
сосредоточено практически такое же количество 
вузов, что и а Центральном регионе; кроме того, 
в столичных вузах учатся студенты со всей стра­
ны. Второе место и по копичеству вузов, и по 
количеству студентов занимает Западный реги­
он. Третье и четвертое место делят, соответст­
венно, Центральный и Южный регионы. Отме­
тим, что а г. Киеве находится большее количест­
во вузов, чем в Южном регионе, также в столице 
учится и большее, чем в Южном регионе, коли­
чество студентов. Теперь определим динамику 
количества больничных коек и их количества на 
10000 населения по регионам. Данные предста- 
вим в таблице 2.
Таблица 2
Регионы
2Ш 2010 2011 2012 —
Колео 
больнич­
ных коек
Ко/ню больнич­
ных коек не 
10000 м вселения
Колчю 
больнич­
ных коек
Кол-во больничных 
коек не 10000 
наоеления
КОЛ-ВО
больничных
коек
Кол-во больничных 
коек не 10000 
нвселения
Кол-во 
больнич­
ных коек
кол-во больнич-" 
ных коек на 10000 
населения
:ш>адммй регион 07206 722,6 06616 717,2 03571 603.5 02161 662.3
Восточный регион ~r 1400ЄЗ 464,2 130631 48І2 131051 456.3 120037 451.5
Южный регион 
Центральный регион
61170 371,1 60651 370,2 58044 361,5 56133 356.7
06033 *4.1 06006 744,6 04025 725.6 02205 708.5
г Киев _ 20032 109І1 20096 406,6 30075 106.5 20564 105.4
Показатели в сфере услуг здравоохране­
ния в региональном разрезе несколько отлича­
ются от показателей в сфере образовательных 
услуг. Так, Восточный регион по количеству 
больничных коек без изменений остается лиде­
ром. однако в расчете на 10000 населения дан­
ный регион занимает всего лишь третье место. 
Центральному и Западному регионам принадле­
жит, соответственно, второе и третье места по 
количеству больничных коек, однако по количе­
ству коек в расчете на 10000 населения данным 
регионам принадлежат первое и второе места. 
Следовательно, при большей плотности населе­
ния в Восточном регионе и большем уровне до­
ходов в нем, возможность пользоваться услуга­
ми социальной инфраструктуры меньше, чем в 
Западном и Центральном регионах Украины. 
Такая дифференциация в дальнейшем может 
привести к социальным конфликтам внутри 
страны, так как западные территории считаются 
депрессивными, а основную долю ВВП Украины 
дают предприятия и хозяйствующие субъекты 
восточных областей.
Выводы. Подводя итог проведенным ис­
следованиям, можем сделать вывод о том, что 
Украина имеет на своей территории резкие ре­
гиональные отличия развития, так, региональ­
ный менталитет различных территорий Украины 
а целом различается, но население все же име­
ет общие национальные черты. Несмотря на это, 
существуют значительные различия между ре­
гионами в образе жизни. Так, Западный регион, в 
сравнении с другими регионами Украины, отли­
чается большим количеством сельского населе-
ния. Восточный регион занимает лидирующие 
позиции по части получения доходов населени­
ем, среднемесячной заработной платы и количе­
ства предприятий, оказывающих основные услу­
ги, присущие социальной инфраструктуре, одна­
ко возможность получения этих услуг (особенно 
в области здравоохранения) в данном регионе 
ниже, чем в других.
Результатом подобных диспропорций мо­
жет стать возникновение межрегиональных кон­
фликтов с достаточно непредсказуемыми эконо­
мическими, социальными и политическими по­
следствиями; конфликты могут усугубляться 
различиями в региональном менталитете насе­
ления различных территорий Украины, вызван­
ными, в основном, историческими особенностя­
ми их формирования.
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